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- (OB) 
Herbs tsympos ium 1992 der Akademie für Tierge-
sundhei t (N) 
Herdenprävent ive in der Mut te rkuhha l tung (OF) 
Herste l lung mensch l i chen Bluts geeignet , Schwei -
ne zur — (R) 







Hochschu len , Berl in 
Hochschu len , Gießen 
Hochschu len , Hannover 
Hochschu len , Leipzig 




56; 5 ,473 ; 9 ,864 ; 12,1116 
1,57 
1,59; 2 ,148 ; 5, 473 
2 ,148 ; 5 ,474; 
Ho l land : Angst vor d e m Wet tbewerb im Fleisch-
sektor (N) 
Ho l land : E i n k o m m e n der Bauern s inken (N) 
Holzschni tzel t iefstreu für Mastschweine ar tgerecht 
(R) 
Ho rmonp roduk t i on a m Markt vorbe i (N) 
Hüf tendopro thesen mit n iedr igv iskösen Knochen-
zementen , Zement ie rungs techn ik von - (OF) 
H u n d , Braucht ein - Spie lzeug? (K) 
Hyg ienean fo rderungen an die Verarbei tung von 
Fleisch (N) 
Hygienevorschr i f ten für Mi lch und Mi lchproduk te 
(N) 
Hyperka lämische per iod ische Paralyse bei Pfer-
den (R) 














Ident i f iz ierung bestrahlter Lebensmi t te l , Erfolge 
bei der - (N) 1, 65 
Ihre D iagnose 8 ,685 ; 8 ,732 
Immund iagnos t i k des St rongy l idenbefa l les be im 
Pferd (R) 10 ,944 
Immunopha rmako log i sche Eigenschaf ten des 
Präparates SW-3/88 (R) 10, 950 
Impfpf l icht gegen die Au jeszkysche Krankhei t bis-
her er fo lgre ich (N) 8, 757 
Impfstoff reduziert Todesfäl le du rch respirator i-
sche Krankhei ten bei Kälbern (N) 4, 380 
Impor tkont ro l len für Tiere aus EFTA-Ländern einfa-
cher (N) 2 , 1 5 6 
Infekt ion des Rindes und kleiner Wiederkäuer mit 
d e m Virus der Rinder leukose (R) 9, 850 
Infekt ion mit d e m Fel inen Immundef iz ienzv i rus 
(FIV) bei der Katze, Patholog ie der - (OB) cv, 80 
Infekt ion mit d e m Fel inen Leukämiev i rus (FeLV), 
Zur Klinik der - (OF) cv, 104 
Infekt ion mit d e m Fel inen Leukämiev i rus (FeLV) 
bei der Katze, Pathologie der - (OB) cv, 82 
Infekt ion von Japan ischen Wachte ln mit Sa lmone l -
la enteri t idis Phagentyp 4, Eine exper imente l le -
(R) 4 , 3 6 7 
Infekt ion von Schafen mit dem Leukosev i rus unter 
naturähn l ichen Bed ingungen (R) 2, 142 
Infekt ion von Schwe inen und Rindern mit d e m Vi-
rus der bov inen Virusdiarrhoe (R) 4, 366 
Infekt ionen mit d e m Fel inen Immund i f i z ienzv i rus Kommiss ionvorsch lag zur Kennze i chnung und 
(FIV), Zur Klinik der - (OF) cv, 99 Regist r ierung von Tieren (N) 4, 380 
Informat ionen aus der Mi lch des R indes zur Über- Kongeni ta le Harn inkont inenz bei Katzen (R) 9, 852 
prü fung von Füt terung u n d G e s u n d h e i t (OB) cv, 52 „Kontro l l i t is" bei der EG-Bu l lenprämie schlägt 
Injekt ion, Wi rkung w iederho l te r in t radermaler — „neue Kapr io len" (N) 9, 876 
mit d e m bov inen Herpesv i rus-Typ1 -Ant igen bei se- Kontro l len bei T ier t ransporten vers tärken (N) 8, 759 
ronegat iven Rindern (R) 1, 51 Konzept zur Bewer tung von B e h a n d l u n g e n in der 
In jekt ionsanästhesie bei der Katze ( 0 ) 1, 12 Rinderha l tung, Über legungen zu e inem ö k o n o m i -
Institut für freie Berufe N ü r n b e r g 12 ,1058 schen - (0 ) 7, 649 
Intradurales M e n i n g e o m im Ha lsw i rbe lkana l als Körperkond i t ion (body cond i t ion scor ing) im Her-
Di f ferent ia ld iagnose z u m D i skusp ro l aps be im d e n m a n a g e m e n t , Beur te i lung der - (OF) 1 1 , 991 
H u n d (OB) 4, 315 Körper l iche Leis tungsfähigkei t - e in Vergle ich 
Invest i t ionen der dän i schen Schwe ine f l e i schan - zwischen Pferden und Menschen (R) 11 ,1032 
bieter, Umfangre iche - (R) 6, 566 Kosten der Energie, Die wahren - (N) 9, 765 
Krebsat las für d ie Kreise der ehema l igen DDR so-
eben ersch ienen (N) 6, 586 
J Kr isenmanagement in der Schweinezucht , Bericht w über d ie Bedeu tung von Konsu len tenbüros für -
(0 ) 10, 937 
Jenaer Refera tenachmi t tgag, 12. 1, 56 Kr i sens t immung auf nordrhe in-west fä l ischen Bau-
Jetzt kann Katzenfutter ana ly t isch auf d ie Gefahr ernhöfen (N) 2, 154 
der B i ldung von Harns te inen überprü f t w e r d e n (N) 11 ,1038 Kryochi rurg ie in der K le in t ie rophtha lmolog ie , Mög -
Jub i läumskongreß der DVG, 20. (N) 8, 740 l ichkei ten der — (OF) 6, 511 
Jungka tzen , Eine U n t e r s u c h u n g über natür l ich Kuh o h n e Harnblase (OF) 8, 719 
auftretende Infekt ionen mit d e m fe l inen Coronav i - Kurswechsel in der H ä h n c h e n e r z e u g u n g zu erwar-
rus bei - (R) 1 ,52 ten (N) 6, 582 
K L 
Kälbermast mit Bier und Vivaldi (K) 6, 508 L ä h m u n g e n be im Strauß, Über e ine Krankhei t mit 
Katzen mit einer Über funk t ion der Sch i l dd rüse , - (R) 9, 859 
Krankhei tsgeschichte, k l in ische u n d Labora tor i - Landwir tschaft verliert wei terhin an Bedeu tung (N) 7, 676 
umsbe funde von 126 - (R) 5, 470 Landwir tschaf t : Immer wen iger leisten immer mehr 5, 412 
Katzen: Wahre Or ien t ie rungsküns t le r (N) 1 1 , 970 Laser- u n d Magnet fe ld therap ie be im Kleint ier (OB) cv, 147 
Katzenschnupfen, Er fahrungen mit e i n e m Hyper- Le is tungsprü fungen, Vero rdnung über - bei Pfer-
immunse rum gegen - ( 0 ) 1 , 22 den (R) 2, 140 
Kein Eberf leisch aus baye r i schen Mas tbe t r i eben 
9, 873 
Leptosp i rose bei Tieren, Spezi f ische Prophy laxe 
(N) der - (R) 12, 1109 
Kein Impor ts topp für Länder mit BST-Zu lassung Leukosevi rus in fekt ion be im Kalb, Managemen t 
(N) 5, 484 zur Bekämp fung der Bovinen — (R) 11 ,1033 
Keine exot ischen Tiere u n d Pf lanzen ans iede ln (K) 1 ,3 Luf tüber t ragung des Virus der Au jeszkyschen 
Keine i l legalen Masthi l fsmit te l en tdeck t (N) 10, 960 Krankhei t über e ine weite Distanz (R) 8, 736 
Keine Rückstände von T ierarzne imi t te ln u n d Hor- Lungenkrankhe i t bei e inem Pony, Akute intersti t iel-
monen (N) 11 ,1044 le eos inoph i le - (R) 1, 51 
Kennze ichnung von Rindern nach V iehverkehrs- Lyme-Borre l iose bei Hunden (R) 12, 1110 
o r d n u n g (R) 6, 564 
Kennze ichnungspf l i ch t für neuar t ige Lebensmi t te l 
gefordert (N) 6, 576 M Kerati t iden des Hundes , Cyc l ospo r i n - ein neuer 
Weg bei rassespezi f ischen — (0 ) 2, 108 Magendi la tat ion/ - tors ion des Hundes , Langze i tun-
Kerat i t iden, Ein Beitrag zur Therap ie ausgewäh l te r 
5, 452 
te rsuchung zur konservat iven u n d operat iven Be-
- (0 ) hand lung mit Rezid ivprophylaxe bei der — (R) 5, 470 
Kiechle fordert e infachere T i e r k e n n z e i c h n u n g (N) 2, 156 Mainzer Regierung wil l t ie rgerechte Schwe ineha l -
Kirchensteuer (K) 6, 508 tung fördern (N) 2, 154 
Klassische Schweinepest - Neuer V ideo f i lm im Mast i t isprodukte zukünf t ig nicht mehr in Mehrdo-
AID-Verleih (N) 11 ,1041 senbehä l te rn erhäl t l ich (K) 1, 61 
Kleine Schlachthöfe in d e n Reg ionen n o t w e n d i g Maul - u n d K lauenseuche 3, 276 
(N) 11 ,1049 Meck lenbu rg -Vo rpommern : T ie rseuchenkasse er-
Kleint ierpraxis: Überp rü fung von Rön tgene in r i ch - richtet (N) 5, 480 
tungen und Sachkunde des H i l f spersona ls d u r c h Megabak ter iose bei Ausste l lungs-Wel lens i t t ichen 
Gewerbeaufs ichtsämter (K) 4, 402 (R) 5, 471 
Kl inische, bakter io log ische u n d the rapeu t i sche Mehr f ragment f raktur des hinteren Röhrbe ins bei 
Aspekte von Mastit isfäl len (R) 12 ,1108 einer Oryx-Ant i lope mit d e m Original- I l isarow-Fixa-
Kokzid ien be im Gef lügel (R) 10, 950 teur, Die Versorgung einer - (OF) 11 ,1025 
Ko l i kbehand lung und ihre G renzen , Die konserva- Mensch l i che Gene zum Patent f re igegeben (N) 2, 161 
tive - (0 ) cv, 8 Mesothe l iose be im Rind (OB) cv, 50 
Kombinat ionspräpara te : Was ist s innvo l l? (N) 4, 377 Mik rob io log ische Kontro l len (N) 8, 751 
VI 
Mikroch ip überwach t d ie Körper tempera tur (N) 
M i l ch -Sachkunde leh rgang wird Pflicht (N) 
Mi lch : Quo t ie rung g e g e n En tschäd igung (N) 
Mi lchbestandte i le als d iagnos t i sche Kriterien für 
die b io log ische Abwehr der bov inen Mi lchdrüse 
(O) 
Mi lch le is tung in Dänemark , Höchs te - (N) 
Mi lch le is tung von Kühen mit operat iv behande l te r 
l inks- bzw. rechtssei t iger Labmagenve r lage rung in 
Gr iechen land (R) 
M i l chproduk t ion in Eu ropa unter Berücks icht i -
g u n g von Gü temerkma len der Mi lch, Generel le 
Aspekte der - (OB) 
Mi lchqual i tät , Höhere An fo rde rungen an — (K) 
M i l chquo ten in Os tdeu tsch land kein Speku la t ions-
objekt (N) 
Mi lchquoten? Welche Preise für - (N) 
Mi lchv iehherden, T o p m a n a g e m e n t für große -
(OB) 
Mobi ler Sch lachthof 
Mucosal -Disease in Bez iehung zu Leistungskr i te-
rien und Zwischenka lbeze i ten (OB) 
Mykop lasmen- In fek t ion des Schwe ines (0 ) 
Mykosen bei He imt ieren, V o r k o m m e n , Bedeu tung 
und D iagnose von — (O) 
Mykotox ikosen des Gef lügels , H is to log ische und 


















Nachkommenkon t ro l l e für d ie t ierärzt l iche Besa-
mungs - und Konsul ta t ionsprax is , Bedeu tung der 
- (R) 10, 947 
Nachweis von Ant ikörpern g e g e n die Bornasche 
Krankhei t (R) 1 0 , 9 4 4 
Nachweis von Ant ikörpern gegen Neospora can i -
num in einer Popu la t ion von S tad thunden in Eng-
land (R) 1 0 , 9 5 0 
Nagerhe ime nach Maß (N) 2, 84 
Narkose be im Schockpa t ien ten , Die - (O) cv, 4 
Nebenw i r kungen bei App l ika t ion von Proca inpen i -
ci l l in bei Pferden, Die Bedeu tung des Procain bei 
unerwünsch ten - (R) 3, 243 
Nekrose der K ruppen- u n d Oberschenke lmusku la -
tur nach in t ramuskulärer Injekt ion bei Kühen (OF) 5, 434 
Neue E ierverordnung genauso sch lecht wie d ie a l -
te (N) 12 ,1122 
Neue US-Attacken gegen Hormonve rbo t (N) 2, 155 
Neues Veter inär-Mantelgesetz kann te rmingerech t 
in Kraft treten (N) 2 , 1 5 6 
Neurai therapie in der Gynäko log ie u n d Andro log ie 
be im Hund (OF 1 1 , 9 7 3 
Neurai therapie, Die wissenschaf t l i chen Grund la -
gen der - (OB) cv, 134 
Neutrale Klassi f iz ierung: Hohes Niveau trotz Män-
ge ln (N) 12 ,1122 
Niacin- und Caro t ingaben bei Sauen, Versuchser-
gebn isse zu - (R) 7, 668 
Niedersachsen in der Schwe inep roduk t i on an der 
Spitze (N) 3, 267 
Niedersachsen, 87 000 Bauernhöfe in - (N) 5, 478 
Nordrhein-West fa len, Erhebl icher St ruk turwande l 
in - (N) 5, 477 
Nordrhein-West fa len: Noch rund 7 7 7 0 0 Bauernhö-
fe (N) 6 , 5 7 4 
Nosokomia le C los t r id ium per f r ingens assozi ier te 
entotox igene Diarrhoe bei H u n d e n (R) 6, 566 
O e s o p h a g u s s t e n o s e n u n d der id iopa th ischen Oe-
sophagusd i l a ta t i on , Die Bal lond i la ta t ion bei -
(OF) 6 , 5 3 8 
Op t ima le Bes tandsg röße : 200 Kühe (N) 8, 750 
Ös te r re ich : S c h w e i n e e r z e u g u n g expandier t (N) 11,1047 
Öster re ich ische B a u e r n e i n k o m m e n kräftig gest ie-
g e n (N) 2, 155 
Ös te r re ich isches F l e i s c h a u f k o m m e n gest iegen 
(N) 3 , 2 7 5 
O s t e u r o p a ein Zukun f t smark t für d ie T ierproduk-
t ion (N) 5 , 4 8 2 
Otit is med ia : Verg le ich der Rön tgend iagnose mit 
d e m O p e r a t i o n s b e f u n d (R) 4, 367 
O todec tos i s der F le ischf resser (R) 2 , 1 4 2 
Parasi ten der H ü n d i n u n d ihrer We lpen (R) 3, 246 
Paras i tosen bei W e l p e n (O) 5, 460 
P a r a s y m p a t h o m y m e t i s c h w i r k ende Substanzen 
auf d ie per ina ta len Parameter der Mut tersauen (O) 5, 424 
Pasteure l lavakz inen als N o t i m p f u n g auch bei Kü-
hen s inn - u n d w i r kungsvo l l , Einsatz von stal lspezi-
f i schen - (OF) 11,1013 
Pas teure l len in fek t ionen b e i m Schwe in (O) cv, 75 
Pest bei R indern u n d Yaks in T u w a (R) 10, 947 
Pferd, Einsatz von B a y p a m u n P be im - (O) 3, 208 
Pferde, In Deu tsch land g ib t es w ieder rund 500 000 
- (R) 2, 140 
Pharmakok ine t i k b e i m al ten Tier, Besonderhe i ten 
der - (OB) 4, 320 
Pharmakok ine t i k u n d B iover fügbarke i t von Spira-
myc in bei S c h w e i n e n (R) 3, 244 
Phy to therap ia - Q u o vad is? (OB) 6, 531 
P lädoyer für „Vo l lm i l ch -Ka lb f le isch" aus Bayern 
(N) 7 ,675 
Poh lmann-Pro jek t in Frankre ich vor läuf ig ges topp t 
(N) 4 , 3 8 0 
Po tsdamer S y m p o s i u m F r ü h s o m m e r - M e n i n g o e n -
zephal i t is (FSME) u n d Lyme-Borre l iose 7, 671 
prak t i sche Tierarzt im zukün f t i gen Verbund und in 
Konkur renz mit T ierzucht - u n d Besamungso rgan i -
sa t ionen , Der — (OB) cv, 56 
Prävalenz der resp i ra to r i schen Erk rankungen des 
Schwe ines , Zur — cv, 64 
Praxis, Fall aus der k l in i schen - (R) 2, 142 
Prax iser fahrungen mit der prävent iven Bestands-
b e t r e u u n g (OB) cv, 68 
Prax isseminar für A k u p u n k t u r (R) 12,1116 
P romo t i onskos ten (K) 5 , 4 1 3 
Pyoderm ie des D e u t s c h e n Schä fe rhundes (R) 11,1034 
Reg ie rungsd i rek to r kostet 109 DM je Arbe i tss tun-
de (N) 9 , 7 6 4 
Rennkond i t i on von Vo l lb lü te rn (R) 10, 944 
Rept i l ien, Iso f lu ran-Narkose bei - (OF) cv, 125 
Resistenz von Toxoca ra can is bzw. Toxocara cati 
g e g e n An the lm in th i ka , U n t e r s u c h u n g e n zur — 
(OF) 9 ,811 
Ret icu loper i ton i t is b e i m R ind , D iagnose einer t rau-
mat i sch b e d i n g t e n - (R) 8, 736 
VII 
Ret rov i rus -Sequenzen bei We l lens i t t i chen mit Tu-
m o r e n , Nachwe is von - (R) 7, 670 
Ret rov i rus in fek t ionen der Katze, Zur Chemothe ra -
pie von - (OB) cv, 84 
Ret rov i rus in fek t ionen der Katze, Zur D iagnose von 
- (O) cv, 123 
Rhein land-Pfa lz : Wen ige r als 50 000 Bauernhö fe 
(N) 4 , 3 7 8 
R inde rmas tan lage Klein Wanz leben wei ter unge-
wiß, Zukun f t der — (N) 11 ,1046 
Rinderstä l le ge locker t , G e n e h m i g u n g s p f l i c h t für 
- (R) 7, 666 
Rotav i ren, Iso l ie rung u n d Ident i f iz ierung von — bei 
Br ie f tauben - (R) 1, 52 
Rotav i rus in fekt ion des Kalbes (R) 9, 851 
Rot fuchs im Sek t i ons raum, Der - (OF) 11 ,1018 
R ü c k e n m a r k s k o m p r e s s i o n u n d Paraparese bei ei-
ner Hauskatze mit hyper t ropher Os teopa th ie un -
bekann te r G e n e s e (OF) 9, 805 
R ü c k g a n g des F le ischverzehrs (N) 11 ,1048 
Ruß land : Subven t i onen für d ie t ie r ische Erzeu-
g u n g (N) 3, 275 
Ruß land : Veter inärd ienst sol l E i n s c h l e p p u n g von 
T ie rseuchen ve rh inde rn (N) 5, 481 
S a c h s e n g e g e n V e r w e n d u n g v o n Eber f le isch (N) 8, 748 
Sächs i sche Ferkel z iehen wes twär ts (N) 4, 378 
Sa lmonel la -enter i t id is - ln fek t ion in L e g e h e n n e n b e -
t r ieben (R) 8 , 7 3 8 
Sa lmone l l en ke ine C h a n c e g e b e n (N) 5, 482 
Sa lmone l l en , V o r s o r g e m a ß n a h m e n ver r ingern Ge-
fahren d u r c h - (N) 11 ,1048 
Sauenp lane r hat s ich bewähr t , Der - (R) 3, 245 
Scha fp roduk t i on der EG n i m m t tendenz ie l l wei ter 
zu (R) 8, 738 
Schaumann-S t i f t ung ver le iht Förderp re ise (N) 5, 487 
Sch lach thauskapaz i tä ten in d e n neuen Bundes -
ländern übe rp rü fen (N) 2, 160 
Sch lach tho f in der Frankfur ter Reg ion b le ib t (N) 12 ,1122 
S c h l a c h t h o f n e u b a u t e n s ind Zukunf ts invest i t ion 
(N) 4 , 3 7 8 
Schlacht t ier - u n d F l e i s c h u n t e r s u c h u n g : W o c h e n -
fe ier tage m ü s s e n bezahl t w e r d e n (K) 4, 402 
Sch lesw ig -Ho ls te in : Fast jeder hunder t s te Betr ieb 
„ ö k o l o g i s c h " (N) 5, 478 
Schu tz der Bevö l ke rung vor To l lwu t genießt hohe 
Priori tät (N) 6, 580 
Schutz g e g e n d ie Au jeszkysche Krankhei t wi rd 
verbesser t (N) 1 0 , 9 6 3 
Schu tz vor E i n s c h l e p p u n g von T ie rseuchen (N) 2, 160 
S c h w e d e n 3 , 2 7 5 
Schwe ine - u n d R i n d e r h a u s s c h l a c h t u n g e n , Nur 
n o c h wen ig — (K) 7 , 6 1 1 
Schwe ine-k . B. in Frankre ich exp lod ie r t (R) 2, 141 
S c h w e i n e h a l t u n g in Rhein land-Pfa lz wei ter rück-
läuf ig (N) 11 ,1045 
Schwe inepes t : Der Spuk ist n o c h n icht vo rbe i (N) 11 ,1049 
S c h w e i n e p e s t v e r o r d n u n g w i rd verschär f t (N) 12 ,1124 
S c h w e i n e p r o d u k t i o n in M e c k l e n b u r g - V o r p o m -
m e r n neu ausr i ch ten (N) 7, 675 
Schwe iz : Bauern für d e n B innenmark t in sch lech -
ter A u s g a n g s l a g e (N) 6 , 5 7 6 
Schwe iz : B a u e r n e i n k o m m e n fa l len zu rück (N) 8, 746 
Schwe iz : Fet tqual i tät ist e n t s c h e i d e n d (R) 2, 141 
Schwe iz : Fo lgen e ines EG-Beitr i t ts für d ie schwe i -
zer ische Landwi r tschaf t (N) 1 ,62 
Schweiz : Rückläuf ige V iehbestände (N) 2 ,155 ; 11,1047 
Schweizer Landwir tschaf t gegenübe r EG-Beitritt 
skept isch (N) 3, 275 
Schwerw iegender Eingriff in d ie Kä lberha l tung (N) 8, 750 
Selen im B lu tserum von g e s u n d e n und k ranken 
Kälbern (R) 
Sel tene Tierrassen 1,3; 2 ,85 ; 3 ,189 ; 4 ,307 
7, 6 1 1 ; 8, 685; 9, 765; 10, 887; 1 1 , 9 7 1 ; 
Somato t rop in -Zu lassung , Tierärzt l iche Vereini-
g u n g gegen - (N) 
Soz ia lvers icherung (N) 
Span isch-deu tsche Kritik an der EG-Fr ischf le isch-
richtl inie (N) 
Speicheldrüsenf is te l im äußeren G e h ö r g a n g , Eine 
- (OF) 
Speiche lzys ten (Ranula, Mel icer is) , D iagnost ik 
und Therapie der - (OF) 
Spina le Muske la t roph ie bei Braunvieh-Kälbern (R) 
S tandor ts icherungsgesetz (N) 
Staupev i rus in fekt ionen — Praxisrelevante Aspek te 
(OB) 
Stauungsinsuf f iz ienz des Hundes , D iagnos t ische 
und therapeut ische Aspek te bei der - (O) 
Ster i l i tä tsbekämpfung bei Stuten (R) 
Strahlbein des Pferdes, Das - (O) 
Straßentransport von Schafen, Leit l inien für den -
(R) 
St raußenhal tung - e ine Marktn ische? (N) 
Streßfreie AK- Impfung (R) 
Stromstoß gegen p lötz l ichen Herztod (N) 
Sucheber kann kein Gerät ersetzen (R) 
Superovu la t ion be im Rind, Die A n w e n d u n g fol l i -
ke ls t imul ierender H o r m o n e (FSH-P) zur Aus lö-
sung der — (R) 
S y m p o s i u m „Akzeptanz monderne r T ie rp roduk-
t i on " 
8, 736 




















Tar i fverhandlungen in der Schlachtt ier- u n d 
F le ischuntersuchung (K) 4, 402 
Te le fax-Rechnungen (N) 3 , 1 8 9 
Tetanus be im H u n d (O) 5, 455 
Teurer Umwel tschutz (N) 11,1047 
Thermische En tho rnung bei Kälbern (R) 12,1108 
thermische En thornung ohne Be täubung , Bela-
s tungen von Kälbern du rch die - (R) 11,1034 
Thrombose-Frühd iagnos t i k (N) 4, 391 
Thür ingen erhält Landwir tschaf ts fördergesetz (N) 12,1120 
Thür inger Referatenachmit tag 1993 5 ,472 ; 6 ,570 ; 8 ,740 
Tierarzneimit te l industr ie verabsch iedet Verhal -
tenskodex (N) 9 , 8 6 0 
Tierärzt l iche Bes tandsbe t reuung an Hand der 
Jungt ieraufzuchtkar te für Rinder (O) 6, 534 
Tierärzt l iche Bet reuung von Mi lcherzeugerbet r ie -
ben (O) 11 ,981 
T ie rbes tandsabbau in Os tdeu tsch land schwäch te 
s ich merk l ich ab (N) 8, 747 
T iergerechthei ts index als Konzept zur Beur te i lung 
von Ha l tungssys temen (N) 11,1050 
T ierhe imen in Deutsch land helfen (N) 3 , 1 8 8 
Tier ische Vered lung in Os tdeu tsch land s ichern (N) 8, 748 
T iermediz instud ienplatz , Kein — bleibt ungenutz t 
(K) 1,3 
Tierschutz (N) 1, 62 
Tierschutz be im Transpor t von Tieren, A g r a r b ü n d -
nis fordert - (N) 6, 582 
VIII 
Tierschutz im in ternat ionalen Flugverkehr, Prakti-
scher - (KF) 
T ierschutz im Pferdespor t , Leit l inien für - (N) 
T ierschutz in der Kleint ierpraxis (O) 
Tierschutz, B r e d e h o r n : Gute Bera tungsgrund lage 
zum - (N) 
T ie rschutz -Forschungspre is 1991, Be rgmann -
Pohl ver l ieh - (N) 
T ierschutz: Hessen verbietet Ausb i l dung von 
J a g d h u n d e n an Füchsen in Sch l ie fan lagen (N) 
T ierschutzrecht in Europa wird weiter harmonis ier t 
(N) 
T ierschutz te le fon hat s ich bewährt , Staat l iches -
(N) 
T ierschutz te le fon wi rd gu t a n g e n o m m e n (N) 
T ie rseuchenkasse in Thür ingen , Jetzt auch — (N) 
T i lgung der Ektoparas i ten be im Schwe in durch Se-
baci l im Pour-on-Verfahren (O) 
Todesu rsachen bei Hunde - und Katzenwelpen (0 ) 
Tol lwut in Ind ien breitet s ich aus (N) 
Tol lwut impfstof fe 
Toxizität von l onopho ren bei Hühnern (R) 
Toxop lasmose und Erb l i ndung bei Kanar ienvö-
geln (R) 
Traberhengst , Bronchia ler F remdkörper bei e inem 
- (OF) 
T racheob ronch ia l synd rom, Das chron ische — (R) 
Transp lanta t ion einer Afterzitze mittels St ielplast ik 
als Ersatz einer amput ie r ten Zitze (R) 
Transpor t von te i lgekühl ten Schweinesch lach tkör -
pern (N) 
Transpor tverbot für kranke Tiere (N) 
Treibnetzf ischerei untersagt , Großf läch ige — (N) 
Tumor an der Halswi rbe lsäule bei einer Katze (OB) 


























Ü b e r e i n k o m m e n zur b io log ischen Vielfalt soll ratifi-
ziert we rden (K) 6, 509 
U l t rascha l lun tersuchung des Vogels (R) 3, 246 
U l t rasonograph ische Befunde bei einer Kuh mit 
Aszi tes (R) 6, 565 
Umst ruk tu r ie rung in Sachsen-Anhal t , Tendenz zu 
weiterer - (N) 12,1120 
Umwel t f reund l iche Buch t rennwände (N) 3, 268 
Umwel tver t räg l iche Sta l lbauten ausgeze ichnet (N) 5, 480 
Unb lu t ige Über t ragung von Schwe ineembryonen 
macht Fortschr i t te (R) 7, 668 
Un te rsuchungen über die Ep izooto log ie des can i -
nen Coronav i rus (R) 9, 852 
Un te rsuchungen zur Mykop lasmose bei Gösse ln 
(R) 9 , 8 5 9 
Un te rsuchungsergebn isse von abort ier ten Rinder-
fe ten, V i ro log ische und bak ter io log ische — (R) 6, 564 
U n t e r s u c h u n g s p r o g r a m m für Lebensmi t te l , EG-
wei tes - (N) 4, 383 
Urämie-Pat ient (R) 10 ,950 
Urol i thiasis bei Kan inchen (OF) 6, 552 
Urometra be im Hund , Pseudohermaphrod i t i smus 
femin inus als Ursache einer - (OF) 2, 113 
Urteil, Das interessante - 1,65; 2 ,160 ; 3 ,270 ; 6 ,579 ; 7 ,677 ; 
8, 7 5 1 ; 9, 876; 9, XI ; 10, 960; 1 1 , 1046; 12, 1120 
USA: Weniger Schwe ine in d e n Vereinigten Staa-
ten (N) 12,1121 
Uterusfunkt ion der Hünd in wäh rend der späten 
Trächt igkei t u n d der Gebur t (R) 8, 737 
Verbietet Brüssel A k k o r d l o h n bei S c h l a c h t u n g ? 
(N) 
Verbo t von Tre ibnetz f ischere i (N) 
Ve rha l t ensp rob leme äl terer H u n d e (OF) 
Ve rha l t ensp rob leme bei der Katze (R) 
Verstärk te B e k ä m p f u n g der „Au jeszkyschen 
Krankhe i t " a n g e o r d n e t (N) 
Versuchs t ie rzah len g i n g e n 1991 zu rück (N) 
Ver te i lung u n d B e d e u t u n g der B l u t g r u p p e n A 
u n d B bei Katzen (R) 
Ver t räg l ichkei t des Le is tungs fö rdere rs Sa l i nomy-
c in -Na und der T ierarzneimi t te l L i n c o m y c i n u n d 
L i n c o m y c i n / S p e c t i n o m y c i n b e i m Schwe in (OB) 
V e r w e n d u n g von 2 -Phenoxye thano l als Anäs the t i -
k u m bei Go ld f i schen (Cypr inus carp io ) (N) 
Ve te r i nä rhomöopa th ie I (O) 
Vier neue Sch lach thö fe für S a c h s e n (N) 
V ie r l ingsgebur t , Zwe ima l — bei e iner Kuh (KF) 
Virale In fek t ionskrankhe i ten bei W e l p e n u n d J u n g -
h u n d e n (OB) 
V i rusbed ing te A t e m w e g s e r k r a n k u n g e n be im 
S c h w e i n 
V i rus in fek t ionen bei H u n d u n d Katze, Ak tue l le d ia-
gnos t i s che Mög l i chke i t en der — (O) 
V o g e l h e i m , Ein güns t ige r Platz fü rs — (K) 
Vo l l s tänd ige A m p u t a t i o n des Os Metatarsa le IV 
nach Fraktur be im Pferd (OB) 
Vorbeha l te g e g e n o s t d e u t s c h e Pha rmapräpa ra te , 
Immer noch g r u n d l o s e — (N) 
Vo rgehenswe i se des p rak t i z ie renden bzw. des mit 
amt l i chen A u f g a b e n be t rau ten Tierarztes be im Vor-
l iegen von e rhöh ten Zel lzah l - bzw. Ke imzah lbe fun -
d e n (OB) 
V o r k o m m e n des Hefep i lzes Ma lassev ia pachyder -
mat is (R) 
V o r s o r g e m a ß n a h m e n g e g e n Eu ropä i sche 
Schwe inepes t tref fen (N) 
Vorte i le einer rat ion ier ten Fü t te rung b e i m Mas tka lb 
(R) 
Vo rzugsmi l ch , Bundese inhe i t l i che R e g e l u n g e n 

























W a c h s e n d e E n t e n p r o d u k t i o n in der Eu ropä i schen 
Geme inscha f t (N) 9, 876 
Wasserbü f fe lha l tung in As ien (O) 8, 729 
Wei terer A b b a u der M i l c h k u h h e r d e n in Eu ropa (N) 8, 748 
We l t e r zeugung an Schwe ine f le i sch n i m m t wei ter 
zu (N) 8, 752 
Wel tk le in t ie rkongreß 1993 in Ber l in (R) 12 ,1115 
We l tkongreß der Wor l d Smal l An ima l Veter inary 
Assoc ia t ion 1993 in Ber l in (N) 5 , 4 7 2 
Werbeve rbo t — n o c h ze i tgemäß? (O) 1 ,5 
Wiedere inr ich ter s ind ü b e r w i e g e n d zu f r ieden (N) 6, 575 
Wi l db re thyg ienebewuß tse in in d e n neuen B u n d e s -
lände rn , Höheres - (OF) 12 ,1090 
Wi rksamke i t von Mox idec t i n , N e m a d e c t i n u n d Iver-
mec t i n g e g e n e inen Ivermect in - res is tenten S t a m m 
von H a e m o n c h u s con to r tus be im Schaf (R) 1, 52 
Wi rksamke i t v o n Tol t razur i l bei exper imen te l l en In-
fek t ionen (R) 9 , 8 5 9 
Wi rksamke i t von Tol t razur i l bei exper imente l len In-
fek t ionen mit E imer ia l abbeana u n d E. c o l u m b a -
rum bei Br ie f tauben (R) 8, 738 
IX 
Wirkungsweise phys ika l ischer Behand lungsme-
thoden (Infrarot-A-Laser, Ionen, Magnet fe ld) (OB) cv, 150 
Wirks to f fkombinat ion in der Hand des Tierarztes 
(N) 6 , 5 7 4 
Yak-Sympos ium in Mar iensee (N) 9, 863 
Zahn- und Mundhöh lene rk rankungen in einer 
Kleint ierpraxis, Dokumenta t ion über - (OF) 12 ,1086 
ZDF-Magaz in zum Thema Tierschutz, Neues — (N) 8, 684 
Zecken werden wieder aktiv (N) 5, 490 
Zeckenbefa l l und du rch Zecken über t ragene Infek-
t ionen bei k leinen Haust ieren (OF) cv, 112 
Zeckenpara lyse der Schafe (R) 10, 948 
Z iegenzuch t im Aufwärtst rend (N) 2, 84 
Zier f ische ar tgerecht halten (N) 10, 886 
Z o o n o s e g e s c h e h e n , Wi r tsanpassung von Sa lmo-
ne l las tämmen und ihre Bedeu tung für das — (OB) 12,1102 
Zuckerkrankhe i t (N) 9, 881 
Zukunf t , Dem un te rnehmer ischen Landwir t gehör t 
die - (N) 4, 379 
Zukünf t ige arzneimi t te l recht l iche Aspek te für d ie 
Kleint ierpraxis (O) 2 , 1 7 1 
Z u m Einfluß von Streßsi tuat ionen auf d ie Anzahl 
somat ischer Zel len der Mi lch (OB) cv, 38 
Zur Mög l ichke i t der San ierung der Wir tschaf ten 
von Coenuros is (R) 10 ,948 
Z u s a m m e n h a n g zwischen mikrobie l ler Flora, Par-
odonta ls ta tus und pH-Wert der Zahnober f läche 
bei Katzen (OF) 9, 824 
Zwei ter gemeinschaf t l i cher Referatetag der Unter-
suchungsämte r Rhein land-Pfa lz /Thür ingen (N) 10, 954 
Zyk luss teuerung be im Pferd, Mög l ichke i ten der — 
(O) 11,1001 
Zy top lasmat ische Therapie und Akupunk tu r , Stö-
rungen im Bereich des Urogen i ta lsys tems - (OB) cv, 144 
Zy top lasmat ische Therapie, E rk rankungen von 
Sehnen , Bändern und Ge lenken bei Pferden - (O) cv, 143 
zy top lasmat ischen Therapie, Wissenschaf t l i che 




Mehrwer ts teuerrecht 1993 und Prob leme der 
g renzüberschre i tenden t ierärzt l ichen Dienst lei-
t ung 1,71 
Ein neues Arbei tsze i tgesetz in Arbei t 1, 72 
IFTA, Was mach t die - 1, 75 
EG-Gedanken zu eu ropä i schem Partnerschafts-
recht wen ig hi l f reich (K) 1 ,75 
Dienst le is tungs-Haf tungsr icht l in ie , Neuer Aspek t 
bei der gep lan ten — (K) 1, 75 
Fedesa-Ber icht zu Umwel tvor te i len von BST 1, 76 
Kle inschlachtstät ten, Bessere Auss ich ten für — 1, 76 
Amt l iche Au fgaben für d e n Klein- und Nutzt ierprak-
tiker - ein Sch lagwor t mit Inhalt? 1, 78 
Vero rdnung über das Hal ten von Hunden geben? 
Wird es eine - (N) 1, 79 
EG-Verordnungsentwur f über den Schutz von Tie-
ren zum Ze i tpunk t der Sch lach tung oder Tö tung 1, 80 
Der Europä ische B innenmark t für Freie Berufe — 
weniger Regu l ie rung — mehr Chancen (N) 2, 161 
Mehrwer ts teuer für B e k ä m p f u n g s m a ß n a h m e n von 
IBR/IBV, BVD u n d Aujeszky 2, 165 
BPT fordert d ie E inbez iehung des Praxis-Pkw in 
die Invest i t ionszulage 2 , 1 6 5 
Kostens te igerung und GOT 2 , 1 6 6 
Arzneimi t te l recht : Gesonder te Nachweise über die 
A n w e n d u n g von Stoffen mit öst rogener , and roge -
ner und ges tagener Wi rkung 2, 166 
Unzure ichende T ierarz the l fe r innenausb i ldung: 
BPT sch lägt Kammerp räs iden ten Maßnahmenka-
talog vor 2, 166 
Kidd-Report 2, 169 
Mante l tar i fverhandlungen für d ie in der Schlacht-
tier- u n d F le ischun te rsuchung Beschäf t ig ten 2, 171 
Nochma ls : Mehrwer ts teuere rhöhung 2, 174 
Europawei t fast soviel S tudenten wie Freiberuf ler 2, 174 
Ansehen , Z u m Schluß: Hohes t ierärzt l iches - 2, 184 
Aktuel l für Kleint ierpraxis 3, 287 
Tei lze i tbeschäf t igung, Z u m Begriff der — 3, 287 
Diätfuttermittel 3 , 2 8 8 
Vorentwurf e ines Richt l in ienvorsch lages der EG-
Kommiss ion zu künf t igen arzneimi t te l recht l ichen 
Rege lungen und Tierarzneimi t te ld is t r ibut ion 3, 288 
Gesundhe i tspo l i t i sches Konzept 3, 290 
Herdenbe t reuung Rind: Ausbau des Serv iceange-
botes 3, 291 
Bundes jus t izmin is ter ium legt Entwurf e ines Part-
nerschaf tsgesel lschaf tsgesetzes vor 3, 292 
BPT-Seminarre ihe: - Wirtschafts- und Rechtsse-
minare - 3 , 2 9 7 
Workshop : „ Integr ier te Bes tandsbe t reuung von 
Mi lchv iehherden als Teil der t ierärzt l ichen Praxis" 3, 299 
BPT-Wochenendseminar - Der Weg in d ie Selb-
ständigkei t - 3 , 3 0 0 
Verband fordert den Erhalt der Zert i f iz ierung der 
Gesundhe i ts - u n d Impfzeugn isse 4, 393 
Amt l iche Au fgaben für den prakt ischen Tierarzt 4, 393 
Anpassung der GOT? 4, 394 
Neufassung des T ierschutzgesetzes 4, 395 
Erwar tungen der europä ischen prakt ischen Tier-
ärzte bis zum Jahr 2000 4, 396 
Festste l lungen und Wer tungen z u m Richt l in ien-
entwurf zur Verso rgung mit T ierarzneimit te ln, d ie 
bei Nutzt ieren zur A n w e n d u n g k o m m e n 4, 399 
Zur künf t igen Entw ick lung der Sch lachthofs t ruk tu-
ren in den alten und neuen Bundes ländern 
Berufs- und Standespol i t ik - mehr als Lobby is-
mus? -
Kleint ierpraxis: Zusammenarbe i t mit FECAVA ver-
einbart 
Schlachtt ier- und F le ischuntersuchung — Neue 
Vergütungstar i fe -
Tierärzt l iche Zeugn isse für Hunde und Katzen im 
Reiseverkehr 
Tierarzthel fer innen z u m Putzen, Au towaschen , 
Einkaufen? 
Praxishi l fspersonal , Tierärzt l iche Au fgaben in der 
Hand von — 
Gelesen: Das Geschäft mit der Tier l iebe 
Werbeverbot noch zei tgemäß? 
BPT-Seminarreihe: - Wirtschafts- u n d Rechtsse-
minare - Tierärztin/Tierarzt im freien Beruf 
BPT-Workshop: „ Integr ierte Bes tandsbe t reuung 
von Mi lchv iehherden als Teil der t ierärzt l ichen Pra-
xis" 
Berufsgenossenschaf t : Höhere Beiträge 
Praxis logo?, Kommt ein -
Tar i fverhandlungen für den Bereich der Tierarzt-
hel fer innen stehen bevor 
H o r m o n e n als Wachs tums- und Leistungsförderer , 
Zu lassung von -
Was br ingt der EG-Binnenmarkt — werden die wirt-
schaf t l ichen Grund lagen des prakt ischen Tierarz-
tes berührt? 
Führen eines akademischen Grades auf Grund 
postgradu ier ten S tud iums in anderem EG-Land 
BST in Großbr i tannien zulassungsrei f 
I l legaler Verkehr von Tierarzneimit te ln und Wachs-
tumsförderern 
Diätfuttermittelr icht l inie der EG in Sackgasse, Ge-
plante — 
BPT-For tb i ldungsseminar E lekt roakupunktur -
Analges ie be im Rind und H u n d 
br i t ische Studie zu Impfer innerungen, Eine -
Entwurf einer Kos tenverordnung für die Zu lassung 
von Arzneimi t te ln - Nachtei l ige Ausw i rkungen zu 
erwarten -
Dr. m e d . vet.-Titel zu kaufen 
EG-Dienst le is tungshaf tungsr icht l in ie vom Tisch 
Die amt l ichen Au fgaben für den prakt ischen Tier-
arzt 
Vorgestel l t : die Geschäftsstel le des BPT 
Berufsgenossenschaf t zur Vers icherungspf l icht 
von Praxisvertretern und freien Mitarbei tern 
Geplante Kos tenverordnung für d ie Zu lassung von 
Arzneimit te ln wi rd Produk tneuen tw ick lungen ge-
fährden 
T ierseuchenschutz 
Die Stud ienreform aus der Sicht eines Kleintier-
prakt ikers 
Tierarzneimittel für Apo theken 
Die Rinderpraxis im Umbruch 
Mi lchquoten bald frei handelbar - verstärkter 
St rukturwandel zu erwarten 
Au fgaben des off iziel len Turniert ierarztes 
Droht das Verbot von Beta-Agonisten? 
Europä isches Par lament fordert verschärf te Maß-
nahmen , u m mißbräuch l ichen Einsatz von Hormo-
nen und anderen Stoffen in der Landwir tschaft zu 
unterb inden 
Leg is la t ivprogramm der EG-Kommiss ion für 1993 










































Tierschutz in der S c h w e i n e h a l t u n g 
Hol t mehr H u n d e in d ie Stadt 
BGW: Arbe i tss icherhe i t in der t ie rärz t l ichen Praxis 
Protest g e g e n das F o r t b i l d u n g s p r o g r a m m der 
P IG- Improvemen t G m b H 
Verb raucherschu tz? , Unzu re i chende r — 
F inanz ie rung d u r c h Lebensve rs i che rungen 
Ä n d e r u n g des Arzne imi t te lgese tzes , Gesetzent -
wur f zur — 
T ie rseuchenschu tz 
T ierschutz in P fe rdeha l tung u n d Pferdespor t 
Zu l assung einer A rzne im i t t e l komb ina t i on , Wider-
ruf der -
Landwi r tschaf t , Min ister Borcher ts neuer W e g für 
d ie — 
Tierarzthel fer in — bi l l ige Arbei tskraf t o d e r qual i f i -
z ierte Ass is tent in? I 
Zukun f t für d ie MKS-Prophy laxe g e b e n k ö n n e n ? , 
Wi rd es e ine — 
Paramun is ie rung bei Verans ta l tungen mi t P ferden, 
Zur -
BPT/ATF-Bas isseminar : R inde rbes tandsbe t reu -
u n g 
BPT-ATF-Basisseminar „ R i n d e r b e s t a n d s b e t r e u -
u n g " 
BPT-Wochenendsem ina r „Der W e g in d ie Se lb-
s tänd igke i t " 
„Wie ich a m bes ten me ine Praxis ve rmark te " 
S tandes rech t — e ine s ta t ische Rege lung? I + II 
IFTA-Zug k o m m t ins Rol len 
B e s t a n d e s b e t r e u u n g e n , We i te ren tw i ck lung u n d 
In tegrat ion von C o m p u t e r - P r o g r a m m e n für tier-
ärzt l iche — 
B e d e u t u n g des BPT-Rech tsseminares für d e n 
Pferdeprakt iker 
Prax iskosten - H o n o r a r v e r p r o b u n g — G e w i n n 
Die Tierarzthel fer in — bi l l ige Arbei tskraf t ode r q u a -
lif izierte Ass is tent in? II 
D i skuss ion : Umst r i t tene V e r e i n s i m p f u n g e n 
Anze ige - u n d Au fze i chnungsp f l i ch t bei Inverkehr-
b r i n g u n g von Diät fu t termi t te ln 
Verschär fung des T ie rseuchenrech ts , Zur Pro-
b lems te l l ung der — 
T ie rseuchenrech t — T ie rseuchenschu tz 9 
EG-Kommiss i on sch läg t BST-Verbot b is z u m Jahr 
2000 vor 
BGW-Pf l ich tmi tg l iedschaf t , Zur Frage der Au fhe-
b u n g der -
EG-Fr ischf le isch-Richt l in ie erst unter bes t immten 
Vo rausse tzungen , U m s e t z u n g der — 
Def in i t ion „Amt l i cher Tierarzt" 
Seminar : Notfäl le bei H u n d u n d Katze 
P f legevers icherung - sie geh t a u c h d e n prakt i -
s chen Tierarzt an , Die gep lan te — 
A u s b i l d u n g s p l a t z f ö r d e r u n g in d e n neuen Ländern 




































Diätfuttermittel - BPT/UEVP n e h m e n absch l ie-
ßend Ste l lung zum gep lan ten eu ropä ischen Recht 10, V 
FECAVA entscheidet s ich bei der e lek t ron ischen 
T iermark ierung für Indexel als eu ropä i schem Stan-
dard 10, V 
Tierarzt im Pferdesport 10, VI 
EG-Mi lchhygiener icht l in ie , Fo lgen der — 10, VII 
C lenbutero l bei Ho l lands Bul len verbrei tet 1 1 , VII 
Europa, Die Angst des Archi tekten vor - 10, VIII 
S tagn ierender Tierarzneimi t te lmarkt in der EG 10, X 
Videof i lm der EG-Kommiss ion über die k lass ische 
Schweinepes t 10, XVI 
EG-weit fes tgeschr ieben: Ein Pharmakov ig i lanzsy-
s tem 10, XVI 
BPT/ATF-Basisseminar „R inderbes tandsbe t reu-
u n g " 11,1041 
Rechenschaf tsber icht 19931 + II 11,1; 12, X 
BPT-Mi tg l iederversammlung verabsch iedet Auf ru-
fe an die öf fent l ichen Arbe i tgeber u n d d ie Kol le-
genschaf t 11 , III 
Tierärzt l iche Bes tandsbe t reuung Schwe in 1 1 , IX 
Akzeptanzverhal ten von Tierhal tern 1 1 , IX 
Serv iceangebot des BPT für seine Mitg l ieder 11 , V 
Pf legevers icherung, Nochma ls zur — 11 , VIII 
G e b ü h r e n a n h e b u n g für Ärzte und Zahnärz te in 
den neuen Bundes ländern — unberühr t d ie tier-
ärzt l ichen Gebühren 11 , VIII 
Tierarzt und Hu fschmied 11 , X 
Kündigungsf r is t auch für die Tierarztpraxis rele-
vant, Ände r ung der gesetz l ichen — 11 , XI 
Verbot von Beta-Agonisten für d ie Nutzt ierpraxis, 
Vero rdnungsvorsch lag der EG-Kommiss ion sieht 
v o r - 1 1 , XII 
Ve te r inärhomöopath ika für Nutzt iere? Aus für - 1 1 , XII 
Neuer Gehaltstar i fvertrag für Tierarzthel fer innen 
und Ände r ung des Mantel tar i fvertrages 12,1 
Apo theker machen Tierärzten abermals Tierarznei-
mittel streit ig 12,11 
EG bereitet Richtl inie zur Erste l lung eines Ver-
ze ichn isses der Ve rwendungszwecke für Diätfut-
termit tel vor 12,111 
Logo für al le Tierarztpraxen, Das Leuchtsch i ld mit 
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von Mastrindern mit einem ^ € 
neuen Makrolidantibiotikum 
H. Grünau, W. Klee 
Zusammenfassung 
Im Winter 1991/92 wurde an 190 Käl-
bern und Jungbullen mit Enzootischer 
Bronchopneumonie aus fünf norddeut-
schen Bullenmastbetrieben in einer 
Blindstudie die therapeutische Wirk-
samkeit von Tilmicosin im Vergleich zu 
der jeweils betriebsüblichen Therapie 
getestet. Tilmicosin wurde generell ein-
malig in einer Dosierung von 10 mg/kg 
L M appliziert. Als Vergleichsantibioti-
ka wurden jeweils über 3 Tage Procain-
Penicillin, Gentamicin oder eine Linco-
mycin-Spektinomycin-Kombination 
eingesetzt. 
Bezüglich der Parameter Atemfre-
quenz, auskultatorisch ermittelte Atem-
geräusche und körperliche Gesamtent-
wicklung über den 8wöchigen Beobach-
tungszeitraum zeigten sich tendenzielle 
Vorteile für das neue Antibiotikum. 
Deutlichere, teilweise statistisch signifi-
kante (p < 0,05) Unterschiede zugun-
sten von Tilmicosin ergaben sich hin-
sichtlich der Entwicklung der Körper-
temperatur sowie der Rezidivrate. Der 
Verlauf der Erkrankung wies kaum Un-
terschiede auf. Bei keinem der unter-
suchten Parameter zeigten sich Vorteile 
für die mit den „Standardantibiotika" 
behandelte Kontrollgruppe. Angesichts 
der in der Regel einmaligen Applikation 
von Tilmicosin bringt der Einsatz dieses 
Medikamentes deutliche praktische 
Vorteile. 
Einleitung 
Die Enzootische Bronchopneumonie 
des Rindes (EBP, „Rindergr ippe") 
stellt die wirtschaftlich bedeutendste 
Erkrankung von Mastrindern und -käl-
bern dar. Dies gilt g l e i c h e r m a ß e n unter 
den Bedingungen nordamerikanischer 
Feedlots, als auch in der in Europa üb-
lichen Stallhaltung (Kelly und Janzen 
1986, Bergmann 1987). Dabei liegt der 
epidemiologische H ö h e p u n k t der Er-
krankung in der weitaus ü b e r w i e g e n -
den Zahl aller in der Literatur beschrie-
benen Fälle von E B P w ä h r e n d der 2. bis 
Summary 
The relative therapeutic efficacy of til-
micosin (a macrolide antibiotic) was 
evaluated in a field study involving 190 
calves with enzootic bronchopneumonia 
in five bull fattening units in Northern 
Germany. The drug was administered 
s. c. once at a dosage of 10 mg/kg to 97 
animals. Positive control calves (n = 93) 
were treated for at least three days with 
either procain penicillin (s. i. d. i. gen-
tamicin (b. i. d.), or a combination of lin-
comycin and spectinomycin (s. i. d. i. All 
treatments were administered by the 
owners according to a protocol un-
known to the person who examined the 
calves and evaluated outcomes of treat-
ments (H. (i. i. Clinical examinations 
were performed before treatment was 
initiated, and one, two, seven, and 60 
days later. Heart girth measurements 
were taken in all treated calves, and in a 
number of unaffected controls, on days 
one and 60. General condition, body 
temperature, respiratory rate, lung 
sounds and percentage of relapses were 
included in the evaluation. The tilmi-
cosin group was never worse than the 
positive control group, but was found to 
fare significantly better in some para-
meters (course of body temperature, 
percentage of relapses). It is concluded 
that the single injection treatment with 
tilmicosin is a practical and effective al-
ternative to the conventional multiple 
injection treatment protocol for en-
zootic bronchopneumonia. 
4. Woche nach Aufstauung (Plöger u. a. 
1980, Andrews u. a. 1981, Alms 1988). 
Ungeachtet ihrer multifaktoriellen Pa-
thogenese (Immunsuppression durch 
Virusinfektion und/oder Streß, Primär-
schädigungen durch ungünst iges Stall-
klima usw.), ist doch die mikrobielle 
(Sekundär-)Infekt ion als Hauptverur-
sacherin der teilweise schweren Schädi-
gungen des Respirationsapparates an-
zusehen. Trotz der weiten Verbreitung 
von Pasteurellen auf den Schle imhäu-
ten auch von gesunden Rindern (Frank 
und Smith 1983) besteht heute interna-
tional Übere ins t immung darüber, daß 
dieser Gattung hierbei eine überragen-
de Bedeutung zukommt (Martel und 
Michel 1985, Dirksen 1989). Hinsicht-
lich der verschiedenen Arten kommen 
Houghton und Gourlay (1985) auf 
Grund von Infektionsversuchen an gno-
tobiotischen Kälbern zu dem Schluß, 
daß einzig P. haemolytica A l als primär 
pneumopathogen anzusehen ist. Dieser 
Keim wird in Nordamerika aus Proben 
von an „Respiratory disease" erkrank-
ten Tieren nahezu ausschl ießl ich nach-
gewiesen (Blood und Radostits 1989). 
In Europa scheint hingegen die Infek-
tion mit P. multocida im Vordergrund 
zu stehen (Kielstein und Schimmel 
1983). 
Im Zentrum aller therapeutischen 
M a ß n a h m e n bei der E B P steht seit je-
her die antibiotische Behandlung. Bei 
rechtzeitiger Erkennung und soforti-
gem Beginn der Behandlung mit einem 
der üblichen Antibiotika/Chemothera-
peutika erholen sich 85 bis 90 Prozent 
aller betroffenen Tiere innerhalb von 
24 Stunden (Blood und Radostits 1989). 
Dabei haben sich die Makrolidantibio-
tika wegen ihrer Anreicherung im Lun-
gengewebe und ihres günst igen Wir-
kungsspektrums bewährt (Barragry 
1991). Das aus einem Tylos inabkömm-
ling entwickelte neue Präparat Tilmico-
sin*) soll darüber hinaus eine beson-
ders lange Aufrechterhaltung eines the-
rapeutischen Gewebespiegels im Re-
spirationstrakt gewährle is ten. Die 
Hemmkonzentration, die bei 95 Pro-
zent aller Isolate das Wachstum unter-
bindet (MICos), liegt für Pasteurellen 
boviner Herkunft zwischen 31,12 |xg/ml 
und 12,5 u.g/ml. Als besonders empfind-
lich erwiesen sich Mykoplasmen mit 
MIC»5-Werten unter 0,1 u,g/ml (Ose 
1987). Eine einmalige Behandlung neu-
geborener Kälber mit einer Dosis von 
20 mg/kg Lebendmasse ergab noch 
nach einer Woche eine Tilmi-
cosin-Lungenkonzentration von 0,46 
\xg/m\ (Gourlay u. a. 1989). Über das 
neue Medikament, dessen Anwendung 
als Injekt ionslösung alleine für das 
Rind vorgesehen ist, liegt bisher aus 
*) E L A N C O Animal Health. Abt. der Eli Lilly & 
Co., Indianapolis, Indiana 
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QUALITÄT VOM TIERARZT 
V e r t r a u e n i n d i e P a r t n e r s c h a f t m i t V e K o 
b r a u c h t e i ne f es te Bas is . 
Nur hochwertige, natürliche Rohstoffe werden für VeKo 
in besonders schonenden Verfahren verarbeitet. Deshalb 
können wir ganz auf künstliche Aroma-, Färb- und Kon-
servierungsstoffe verzichten. Zudem schmeckt VeKo den 
Hunden ganz ausgezeichnet, wie uns langjährige Erfah-
rungen aus vielen Ländern zeigen. 
Tierärzte und Tierhalter wissen auch die gleichbleibend 
hohe Qualität der VeKo Diätl inie zu schätzen, die wi r 
regelmäßig durch ein neutrales Institut überwachen 
lassen. Wir bieten Ihnen 5 VeKo Diät fut ter - eine 
Palette, mit der Sie die häufigsten Einsatzgebiete in Ihrer 
Praxis abdecken können. 
V e r t r a u e n S ie a u f V e K o . 
Vielleicht auch nur deshalb, wei l es nicht nur Qual i tät 
vom Tierarzt ist, sondern auch bleiben wi rd . 





Tabelle 1: Einteilung des Lungenauskultationsbefundes und der 
Allgemeindiagnose nach dem Schweregrad 
Schema zur Dokumentation des Lungenauskultationsbefundes 
0 keine (pathologischen) Atemgeräusche 
0,5 fast keine Atemgeräusche 
1 geringgradig inspiratorisch verschärft 
1,5 geringgradig verschärft 
2 mittelgradig verschärft 
2,5 mittelgradig verschärft + Nebengeräusche 
(Reifen, Knacken, Reiben) 
3 hochgradig verschärft (+ Nebengeräusche) 
3,5 beginnendes Röhrenatmen 
4 Röhrenatmen über > V« der Höhe des Lungenfeldes 
Schema zur Dokumentation des Allgemeinbefindens 
1 gesund 
2 fast gesund oder noch nicht wieder ganz gesund 
(z. B. ein Wert abweichend) 
3 geringgradig erkrankt 
4 mittelgradig erkrankt 
5 schwer erkrankt 
6 sehr schwer erkrankt 
7 verendet 
Europa erst eine Mitteilung über kon-
trollierte klinische Studien an bron-
chopneumoniekranken Mastrindern 
unter Feldbedingungen vor ( R E u. D A -
C A S T O 1991). In der vorliegenden Ar-
beit sollen Therapieergebnisse doku-
mentiert werden, die Tilmicosin im 
Vergleich zu anderen, bisher im Erfolg 
eingesetzten Antibiotika erbringt. 
Tiere, Material und Methode 
Die Untersuchungen wurden von No-
vember 1991 bis März 1992 in 5 land-
wirtschaftlichen Familienbetrieben in 
Norddeutschland vorgenommen. In al-
len Betrieben stellt die Bullenmast den 
einzigen oder aber eindeutig dominie-
renden Wirtschaftszweig dar. Bei den 
Tieren handelte es sich ü b e r w i e g e n d 
um Bullkälber der einheimischen Zwei-
nutzungsrasse (DSB, D R B , Braunvieh), 
französ i sches Fleckvieh ( M o n t b é l i a r d ) 
und Kreuzungstiere aus Mastrassen 
(z. B. DSB x Charo lá i s ) . Sie wurden in 
der Regel in der 1. bis 4. Lebenswoche 
in Gruppen von 20 bis 30 Tieren in die 
Betriebe verbracht. 
Der Versuch wurde als Blindstudie an 
spontan bronchopneumonisch erkrank-
ten Tieren in der Aufzucht- oder 
Mastphase durchgeführt . Sobald die 
Besitzer eines ihrer Tiere als krank ein-
stuften, wurde der Versuchsdurchfüh-
rende benachrichtigt, der dieses darauf-
hin einer eingehenden klinischen Un-
tersuchung unterzog (erster Tag = TO). 
Dabei wurde der Schweregrad der Er-
krankung auf Grund der K ö r p e r t e m p e -
ratur, der Herz- und Atemfrequenz, des 
Atemtypus, des Befundes der Lungen-
auskultation (in 9 Stufen von 0 bis 4) so-
wie des klinischen Gesamteindrucks in 
eine Skala von 1 (= gesund) bis 7 
(= tot) eingeordnet (s. Tab. 1). Um in 
die Studie aufgenommen zu werden, 
mußten die Tiere wenigstens als „ge-
ringgradig erkrankt" befunden werden, 
wobei im allgemeinen eine Körpertem-
peratur von mindestens 39,8° C sowie 
ein von der Norm abweichender Be-
fund am Atmungsapparat vorlagen. In 
sechs Fällen zeigten sich auch Tiere mit 
einer Temperatur zwischen 39,5° C und 
39,7° C derart in ihrem Allgemeinbe-
finden beeinträchtigt , daß es sinnvoll 
erschien, sie ebenfalls in die Untersu-
chung einzubeziehen. Danach wurden 
die Tiere nach einem für den Untersu-
cher nicht erkennbaren, auf Zufall be-
ruhendem System entweder einmalig 
mit Tilmicosin in der Dosis von 10 mg/ 
kg L M subkutan, oder mit dem jeweili-
gen rout inemäßig bei E B P eingesetzten 
Antibiotikum behandelt. Bei diesen 
handelte es sich um Procain-Penicillin 
(Dosierung: 10 0001. E./kg L M ) , Genta-
micin (4 mg/kg L M ) oder Lincomycin-
Spektinomycin (20 mg der Spektinomy-
cin-Komponente/kg L M ) , welche je-
weils über 3 Tage (Gentamicin zweimal 
täglich) gleichfalls subkutan verab-
reicht wurden. Nachuntersuchungen 
fanden nach 1 (= T l ) , 2 (= T2), 
7 (= T7) und 60 Tagen ( - T60) statt. 
Am T2wurde,je nach Verlauf derzu er-
hebenden Befunde, durch den Untersu-
chenden eine Empfehlung bezüglich 
Beendigung, Fortführung oder Wech-
sel der Therapie an den Tierbesitzer 
ausgesprochen. Bei der abschl ießenden 
Untersuchung am T60 wurde dem Vor-
kommen von Rezidiven und der körper-
lichen Gesamtentwicklung, gemessen 
an der Zunahme des Brustumfangs, be-
sondere Beachtung geschenkt. Bezüg-
lich der Brustumfangsveränderungen 
wurden zu etwa einem Drittel aller Pro-
banden Vergleichsdaten von gesunden 
Tieren aus der selben Mastgruppe er-
mittelt. 
Die statistische Auswertung der Mittel-
werte wurde mit dem Student-t-Test 
durchgeführt, bei den verschiedenen 
Intensitätsklassen kam der Fisher-Test 
zur Anwendung. 
Abb. 1 Auftreten der respiratorischen 
Erkrankungen aller Probanden (n -190) 
im Abstand vom Einstallungstermin 
30 
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Ergebnisse 
Im Untersuchungszeitraum erkrankten 
190 Tiere an Enzootischer Broncho-
pneumonie. Der H ö h e p u n k t der 
Krankheitsausbrüche lag dabei relativ 
weit vom Aufstallungstermin entfernt. 
43 Prozent der Probanden erkrankten 
erst später als 10 Wochen nach der Ein-
stallung, wohingegen nur 31 Prozent 
der Krankheitsfäl le während der ersten 
4 Wochen auftraten (Abb. 1). 
97 der erkrankten Tiere wurden mit Ti l -
micosin behandelt (T-Gruppe), 93 mit 
anderen Antibiotika (positive Kontrol-
le, K-Gruppe). Insgesamt verendete im 
Untersuchungszeitraum nur ein einzi-
ges der am Versuch beteiligten Kälber. 
Es entstammte der T-Gruppe. Nach sei-
nem Tod wurden im Untersuchungs-
protokoll die höchstmögl ichen oder die 




tur aller Tiere bei der ersten Untersu-
chung betrug 40,3° C. Dabei zeigten 
sich die später mit Tilmicosin behandel-
ten Tiere mit 40,35° C etwas schwerer 
betroffen als die Kontrollgruppe mit 
40,26° C. Den Verlauf der Fieberkur-
ven der beiden Gruppen in den nachfol-
genden Tagen zeigt Abb. 2. Die T-Tiere 
weisen dabei einen deutlich stärkeren 
Temperaturrückgang auf (s. Tab. 2), 
was trotz des höheren Ausgangswertes 
bereits am T2 zu einem statistisch signi-
Tabelle 3: Prozentuale Verteilung der Tiere beider Versuchsgruppen auf gebi ldete Klassen der wicht igsten 
klinischen Untersuchungsparameter 
Untersuchungstag TO T1 T2 T7 T60 
Versuchsgruppe T K T K T K T K T K 
1. Körpertemperatur 
> 40,0° 






















































4. Schweregrad der Erkrankung 
< 2 (d. h. gesund) 











Gruppe T: mit Tilmicosin behandelte Tiere 
Gruppe K: mit anderen, betriebsüblichen Antibiotika behandelte Kontrollgruppe 
*: entsprechend den Anforderungen zur Aufnahme in die Studie (Auswahlkriterium) 
a, b: p < 0,05 c, d: p < 0,1 
Tabelle 2: Mittlerer Rückgang der Körpertemperaturen (in °C) 
bei den Tieren der Ti lmicosin- und der Kontrol lgruppe jeweils bezogen 
auf den ersten Erkrankungstag 
Tage nach Gruppe T Gruppe K 
Behandlungsbeginn 
T1 0,99 0,92 
T2 1,19 (a) 0,98 (b) 
T7 1,31 1,17 
a, b: p = 0,015 
Abb. 2 Fieberkurven der Probanden 
Mittelwerte der einzelnen Untersuchungstage 
38,8 1 
TO T1 T2 T7 T60 
Untersuchungstage 
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Abb. 3 Mittlere Atemfrequenzen ( + SD) 
der Tiere beider Versuchsgruppen 














TO T1 T2 T7 
c,d: p=o,o6 Untersuchungstage 
T60 
fikant niedrigeren absoluten Wert von 
39,15° C verglichen mit 39,29° C in der 
K-Gruppe führte. 
Einen Gruppenvergleich der Körper-
temperaturen, eingeteilt nach Tempe-
raturklassen, stellt Tab. 3 dar, in der 
ähnliche Vergleiche auch für Atemfre-
quenz-, Auskultationsindex- und Allge-
meindiagnoseklassen durchgeführt 
werden. Obwohl auch hier am Untersu-
chungstag TO der Anteil der Probanden 
mit hohem Fieber in der T-Gruppe 
deutlich höher liegt als bei den Kon-
trolltieren, haben bis zum T7 wesentlich 
mehr mit Tilmicosin behandelte Tiere 
die Normaltemperatur erreicht. 
Atemfrequenz 
A m TO lag die durchschnittliche Atem-
frequenz aller erkrankten Tiere bei 
53,4, in der T-Gruppe bei 52,5 und in 
der Kontrollgruppe bei 54,3. Die Ent-
wicklung der Atemfrequenzen über 
den gesamten Untersuchungszeitraum 
zeigt Abb. 3. Beim Vergleich der Atem-
frequenzklassen fällt der durchwegs ge-
ringere Anteil an Probanden mit Fre-
quenzen über 60 pro Minute in der 
T-Gruppe auf, am deutlichsten ausge-
prägt am T7. Nach 60 Tagen wurde aus 
dieser Gruppe nur noch ein Tier (das 
verendete, siehe oben) in dieser Klasse 
aufgeführt. 
Lungenauskultationsbefund 
Abb. 4 gibt die Mittelwerte der Auskul-
tationsindices beider Versuchsgruppen 
wieder. Bei nahezu identischen Aus-
gangs- und Enduntersuchungswerten 
zeigt sich über die gesamte Behand-
lungswoche ein leichter Vorteil, im Sin-
ne weniger stark ausgeprägter Atemge-
räusche, für die Tilmicosin-Gruppe. 
Tab. 3 zeigt, daß vor allem in der Klasse 
mit einem Index < 1, in der von einer 
Normalisierung der A t e m g e r ä u s c h e ge-
sprochen werden kann, T-Tiere deut-
lich häufiger vertreten sind. Dieser Ef-
fekt ist am Ende der Untersuchungspe-
riode noch besonders stark ausgeprägt. 
Erkrankungsgrad 
Der Verlauf der Schwere der Erkran-
kungweist in beiden Gruppen die größ-
ten Ähnl ichke i ten auf. Die Mittelwerte 
des Index lagen zu Beginn jeweils bei 
3,5 und verbesserten sich nach 1 bzw. 8 
Wochen auf je 1,5 bzw. 1,4. Lediglich am 
T2 war mit 1,8 zu 2,0 ein geringer Vor-
teil für die T-Gruppe zu erkennen. Die-
ser findet sich auch in der Klassenein-
teilung wieder, die am 2. Tag 80 Prozent 
der mit Tilmicosin behandelten Tiere 
als gesund oder fast gesund ausweist, 
gegenüber 73 Prozent der Kontroll-
gruppe. 
Körperliche Entwicklung 
In den 8 Wochen des Untersuchungs-
zeitraumes haben die Versuchstiere ei-
ne Zunahme des Brustumfanges um 
durchschnittlich 17,6 cm, von 106,3 cm 
auf 123,9 cm, erfahren. Die mittlere Zu-
nahme der T-Gruppe lag bei 18.0 cm, 
die der K-Gruppe bei 17,2 cm. 
Die bei einem Teil der Probanden zum 
Vergleich herangezogenen nicht er-
krankten Tiere derselben Mastgruppe 
vergrößerten ihren Brustumfang im ge-
samten Durchschnitt um 18,4 cm. Bei 
der Gegenübers te l lung der gebildeten 
Paare zeigte sich, daß bei den hierzu 
herangezogenen Versuchstierer, die 
Abb. 4 Mittelwerte ( + SD) des Auskultationsindex 
der Tiere beider Versuchsgruppen 







T T -'/ k \ \ N ^ 7 
TO T1 T2 T7 
Untersuchungstage 
(Index-Spanne: von 0 bis 4) 
T60 
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Brustumfangszunahme über den 
Durchschnittswerten ihrer jeweiligen 
Gruppe lagen (18,7 cm bzw. 17,7 cm). 
Dies führte dazu, daß die Tiere der T-
Gruppe eine um 0,6 cm größere Zunah-
me des Brustumfangs verzeichneten, 
während Kälber aus der K-Gruppe im 
Mittel 1 cm weniger zulegten als ihre 
Vergleichstiere. Keiner dieser Unter-
schiede erreichte das Signifikanzniveau 
von p < 0,05. 
Rezidive 
Von allen 190 an der Studie beteiligten 
Tieren erlitten 61 (32,1 Prozent) inner-
halb des Untersuchungszeitraums we-
nigstens ein Rezidiv. Die Verteilung 
auf die beiden Gruppen zeigt Abb. 5. 
Dadurch, daß es bei einigen Tieren so-
wohl bis zum T7 als auch in den darauf 
folgenden 7 Wochen zum Rezidiv kam, 
liegt die Summe der Rezidivraten der 
einzelnen Zeitabschnitte über der je-
weiligen Gesamtrezidivrate. 
Diskussion 
Im Gegensatz zur überwiegenden 
Mehrzahl der zur Enzootischen Bron-
chopneumonie des Rindes veröffent-
lichten Berichte liegt in der vorliegen-
den Studie der Höhepunkt der Inzidenz 
nicht innerhalb der ersten 4 Wochen 
nach Aufstauung der Tiere. Rund 50 
Prozent der Krankheitsfäl le ereigneten 
sich erst ab der 10. Mastwoche. Da in 
den Betrieben, insbesondere in der er-
sten Zeit nach Ankunft der Kälber, eine 
sehr intensive Tierbeobachtung, ver-
bunden mit häufigen Temperaturkon-
trollen, durchgeführt wird, darf vermu-
tet werden, daß dieses Verfahren dazu 
beiträgt, die sonst üblichen massiven 
Krankheitsausbrüche e i n z u d ä m m e n , 
wenngleich über die Bedeutung der 
Kontaktübertragung von Erregern der 
EBP und ein damit verbundenes erhöh-
tes Krankheitsrisiko in der Umgebung 
bereits erkrankter Tiere von verschie-
denen Autoren unterschiedliche Ein-
schätzungen , basierend auf abweichen-
den Untersuchungsergebnissen, vorlie-
gen (Miller u. a. 1980, Pritchard u. a. 
1981, Martin u.a. 1988). 
Das Vorkommen der EBP verteilte sich 
daher g le i chmäßig über das erste Vier-
teljahr nach der Einstallung. Das bestä-
tigt auch eine genauere Differenzie-
rung der Neuerkrankungen nach der 
10. Mastwoche, wo es zu einer mehr 
oder weniger kontinuierlichen Abnah-
me der Erkrankungsrate bis über die 
20. Woche hinaus kommt. 
Ein rout inemäßiger prophylaktischer 
Einsatz von Fütterungsantibiot ika wäh-
rend der ersten Wochen wurde in 2 der 
5 Betriebe durchgeführt. Dies ging in 
einem Fall mit einer, im Vergleich zu 
den übrigen 3 Bes tänden , deutlich er-
niedrigten Erkrankungsrate in der be-
treffenden Phase einher (keine Atem-
wegserkrankungen bis zur 4. Lebenswo-
che), während es in dem anderen Be-
trieb eher zu einem häufigeren Auftre-
ten von Bronchopneumonien kam (35 
Prozent der Bronchopneumonie fä l l e 
innerhalb der ersten 3 Wochen nach 
Einstallung). 
Auf Grund wiederholter Ein- und Aus-
stallungen kam es zu ständigen Verän-
derungen der Tierpopulation, was eine 
genaue Berechnung der Morbiditätsra-
ten erschwerte. Die Inzidenz der E B P 
lag während der ersten 4 Mastmonate 
insgesamt aber deutlich unter 50 Pro-
zent. 
Die errechnete Letalitätsrate von 0,5 
Prozent ist als ausgesprochen günstig 
einzustufen, was wiederum mit der 
gründlichen Tierbeobachtung zusam-
m e n h ä n g e n dürfte. Gerade bei der E B P 
stellt die zu späte Krankheitserken-
nung, gefolgt von einem verspäteten 
Behandlungsbeginn eine der Hauptur-
sachen für Mißerfolge in der Therapie 
dar (Dirksen und Stöber 1982). 
Vergleich der beiden Therapiegruppen 
Die Durchführung der Studie in kom-
merziell geführten Betrieben bedingte, 
daß eine möglichst optimale Versor-
gung erkrankter Tiere angestrebt wer-
den mußte . Den Betriebsleitern war der 
Vergleich einer Behandlungsgruppe 
mit einer unbehandelten Kontrollgrup-
pe nicht zuzumuten. Darüber hinaus 
konnte solch ein Vorgehen auch nicht 
unbedingt als sinnvoll angesehen wer-
den, da die Vorteile einer antibioti-
schen Therapie gegenüber keiner 
durchgeführten Behandlung bei der 
EBP nicht in Frage stehen. 
Alle angewendeten Behandlungsver-
fahren erwiesen sich als geeignet, an 
Enzootischer Brochopneumonie er-
krankte Mastrinder zu heilen. 7 und 60 
Tage nach Erkrankungsbeginn konnten 
jeweils etwa 90 Prozent der Tiere we-
nigstens soweit als gebessert erachtet 
werden, daß sie keiner weiteren Be-
handlung mehr bedurften. 
Die mit dem zu beurteilenden neuen 
Medikament Tilmicosin behandelten 
Probanden wiesen bei jedem der unter-
suchten klinischen Parameter über den 
gesamten Versuchszeitraum zumindest 
gleich gute Werte auf wie die Tiere der 
Kontrollgruppe. Meist zeigten sich ten-
denzielle Vorteile der T-Gruppe, so 
z. B. bei den Mittelwerten von Atemfre-
quenz, Auskultationsindex und Brust-
umfangszunahme. 
Von den Parametern, die besonders ge-
eignet erscheinen, kurzfristig auftreten-
de Veränderungen des Krankheitssta-
tus zu verdeutlichen, erbrachte der Ver-
gleich der Körpertemperaturen den 
auffälligsten Unterschied zwischen den 
Versuchsgruppen. Trotz eines höheren 
anfänglichen Durchschnittswertes und 
Abb. 5 Rezidivraten in den 
beiden Versuchsgruppen 
% 
insgesamt bis T7 bis T60 
al le P r o b a n d e n • 32 ,1 
T i l m i c o s i n - G r u p p e 2 6 , 8 10,3 20 ,6 
K o n t r o l l g r u p p e 3 7 , 6 20 ,4 22 ,5 
a.b = p < 0 . 0 5 
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eines größeren Anteils hochfiebrig er-
krankter Tiere in der T-Gruppe bewirk-
te ein deutlich stärkeres Abfallen der 
Körper temperatur w ä h r e n d der ersten 
Beobachtungswoche insgesamt niedri-
gere Mittelwerte und dementsprechend 
einen h ö h e r e n Anteil an Tieren mit 
Normaltemperatur. Bei teilweise gesi-
cherter statistischer Signifikanz dieser 
Werte (am T2 bzw. T7) ist die Frage 
nach der klinischen Relevanz eines 
Temperaturunterschiedes von 39,15° C 
zu 39,29° C am T2 allerdings nicht ohne 
weiteres zu beantworten. 
Zur Bewertung von Langzeitwirkungen 
einer Therapie k ö n n e n bei broncho-
pneumonischen Erkrankungen die 
V e r ä n d e r u n g des Auskultationsbefun-
des, die körperl iche Gesamtentwick-
lung sowie die Rezidivrate herangezo-
gen werden. Insgesamt l i eßen sich bei 
44 Prozent aller Probanden noch nach 8 
Wochen mehr oder weniger deutlich 
veränderte L u n g e n g e r ä u s c h e feststel-
len. Dabei wies jedoch die mit Tilmico-
sin behandelte Gruppe einen Anteil 
von 62 Prozent lungengesunden Tieren 
auf, g e g e n ü b e r 50 Prozent in der Kon-
trollgruppe. Eine ähnl iche Situation 
findet sich bei der Zunahme des Brust-
umfangs der Tiere beider Gruppen wie-
der. 
Von besonderem Interesse für die Tier-
besitzer ist die Rückfal lrate , die für das 
betreuende Personal erneut mit Be-
handlungen und e r h ö h t e m Aufwand 
für die Tierbeobachtung und -kontrolle 
verbunden ist. Bei diesem wichtigen Pa-
rameter zeigt sich vor allem w ä h r e n d 
der ersten Woche nach Krankheitsbe-
ginn, in der nur etwa halb soviele T-wie 
Kontrolltiere ein Rezidiv erlitten, der 
herausragende Unterschied zwischen 
beiden Versuchsgruppen. Ü b e r den ge-
samten Untersuchungszeitraum be-
trachtet, betrug die Differenz immer 
noch rund 29 Prozent, bezogen auf die 
Rückfal lrate der K-Gruppe. 
Die in dieser Studie mit dem neuen Me-
dikament Tilmicosin gemachten Erfah-
rungen erscheinen recht positiv. Die 
von den Tierbesitzern verwendeten 
Vergleichsantibiotika sind nach tier-
ärztl icher Beratung ausgewähl t worden 
A k 
Anzeigenschluß 
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und erbrachten im vorangegangenen 
Zeitraum teilweise über Jahre zufrie-
denstellende Ergebnisse. In diesen Mit-
teln wurde somit die gegenwärt ig best-
mögl iche M a ß n a h m e in der Behand-
lung der Enzootischen Bronchopneu-
monie gesehen. Dennoch erbrachte die 
klinische Prüfung durchwegs einen ge-
ringen bis teilweise deutlichen Vorteil 
für das neue Therapeutikum. Als Ursa-
che hierfür kann, wie bei allen neu ein-
geführten antimikrobiellen Substan-
zen, die günstige Resistenzsituation an-
gesehen werden. Zumindest in der A l -
tersgruppe der an der Studie beteiligten 
Probanden sind in keinem der 5 Bullen-
mastbetriebe Makrolidantibiotika zum 
Einsatz gekommen. Auch die von 
Gourlay und Mitarbeitern (1989) ermit-
telte Anreicherung des Präparates im 
Lungengewebe, mit bis zu lOfach h ö h e -
ren Konzentrationen als im Blutserum, 
dürfte zu diesem positiven Ergebnis 
beigetragen haben. 
Die subjektive Einschätzung des Thera-
pieerfolges von seiten der Betriebslei-
terwar überwiegend positiv. Dabei wur-
de in der einmaligen Applikation, ver-
glichen mit 3 bis 6 Injektionen des 
„Standardantibiot ikums", der heraus-
ragende Vorteil des neuen Medika-
mentes gesehen. Die Mögl ichkeit , 
Bronchopneumonien bei Mastrindern 
mit einer einzigen Injektion wirkungs-
voll und langfristig zu behandeln, geht 
außer mit einer erheblichen Arbeitser-
leichterung für die Tierbesitzer auch 
mit einer Verringerung der Belastung 
der Tiere sowie mit einem geringeren 
Risiko für Injektionskomplikationen 
einher. Mit zunehmendem Umfang des 
Erkrankungsgeschehens gewinnen die-
se Aspekte noch weiter an Bedeutung. 
Eine mögl iche Gefahr muß allerdings 
darin gesehen werden, daß, im Vertrau-
en auf die Langzeitwirkung von Tilmi-
cosin, erkrankten oder in der Erho-
lungsphase befindlichenTieren gerin-
gere Aufmerksamkeit zuteil wird, was 
deutlich ungünstigere Therapieergeb-
nisse zur Folge haben könnte . Zur Absi-
cherung des Therapieerfolges kann da-
her grundsätzl ich auf Nachuntersu-
chungen, wie in der vorliegenden Stu-
die durchgeführt, nicht verzichtet wer-
den. Unter diesen Bedingungen stellt 
das neue Präparat eine wertvolle Berei-
cherung des Spektrums der wirkungs-
vollen Medikamente zur Bekämpfung 
der E B P dar. 
Anschrift der Verfasser: Klinik für Rinder-
krankheilen der Tierärzt l ichen Hochschule 
Hannover, Bischofsholer Damm 15, 3000 
Hannover 1 
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